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„Varietas delectat (CICERO: De natura deorum)" - mondták az ókori bölcsek.
A XX. század végén a zoológiának új kihívásokkal kell szembenéznie.
Környezetünk állapotának pusztulása, a faji sokféleség drasztikus mértékû
csökkenése a fajokban rejlõ genetikai változatosság szûkülését vonja maga
után. Bolygónkon az élet 3,8 milliárd év alatt hozta létre a ma még csak
részben ismert fajgazdagságot. Az evolúció során fajok milliói tûntek fel és
pusztultak ki, de napjainkban ez a folyamat sajnos egyirányúvá vált.
A fajok többségét rejtõ trópusi területeken mértéktartó becslések szerint az
állatfajok száma 10 millió lehet. Eddig azonban csupán 1,5 millió állatfajt
írtak le a taxonómusok, így a fajok többsége még felfedezésre vár.
A mérsékelt égövben, Európában, ahol a zoológia tudománya is
megszületett, a körülöttünk élõ állatfajok zömét már ismerjük, de mint ez a
kötet is jól példázza, jócskán akadnak hazánk faunájában is olyan fajok, ame-
lyeket még nem fedeztünk fel és semmit nem tudtunk arról, hogy közvetlen
környezetünkben élnek.
Nagy munkára vállalkoztak azok a kutatók, akik úttörõ módon elõször
próbálták összeállítani Somogy megye állatfajainak listáját. A munka
nagyságát jól mutatja az a tény, hogy ebben a munkában eddig 39 kutató vett
részt, s a hazai zoológiai mûhelyek mindegyike képviseltette magát.
Már a millenniumi ünnepségsorozat felhívására elkészített pályamunkát is
nagy örömmel támogattam, hiszen ennek a kötetnek az összeállítása nemcsak
tiszteletadás az ezredforduló kapcsán egybeesett évfordulókkal, hanem
környezetünk megismerésének elsõ lépcsõfoka is.
E könyv a Somogyban dolgozó zoológusok számára olyan alapmû, mint az
egy évszázaddal ezelõtt megjelent Fauna Regni Hungariae volt. Nem
nélkülözheti senki, aki ebben a megyében a természetes ökoszisztémák
bármelyikében kutatni, vagy hosszú távon gazdálkodni akar.
Mindenkinek tudnia kell, hogy Somogy megye a természeti értékek tekin-
tetében az ország egyik leggazdagabb megyéje. Gazdagságának leltára eme
sorozatnak az elsõ kötete, melyet reményeink szerint még további tartalmas
tanulmánykötetek és önálló monográfiák követnek.
Somogy megye nevében köszönetemet fejezem ki a tanulmányok
készítõinek, akik segítették e gyönyörû országrész természeti értékeinek
feltárását. Gratulálunk a szerkesztõnek és munkatársainak a könyv gondos
szerkesztéséhez és igényes kivitelezéséhez.
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